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САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ СУВ ВА СУВ БЎЙИ ЎСИМЛИКЛАРИ ФЛОРАСИ 
ТАҲЛИЛИ 
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1Самарқанд ветеринария медицинаси институти мустақил изланувчиси 
2Самарқанд давлат университети PhD, доцент 
 
Аннотация: Cамарқанд вилоятининг турли сув типларидан сув ва сув бўйи 
ўсимликларининг 61 тури аниқланди. Улар 4 бўлим, 4 синф, 25 оила, 44 туркумга мансуб. 
Уларнинг асосий қисмини кўп йиллик ўтлар ташкил этади. Раункиер классификацияси 
бўйича криптофитлар (40 тур, 65,57%) етакчилик қилиши маълум бўлди. Аниқланган 
турларнинг 16 тури доривор, 15 тури озиқабоп, 4 тури манзарали ва 4 тури қурилишбоп 
ўсимликлар эканлиги аниқланди. 




АНАЛИЗ ФЛОРЫ ВОДНЫХ И ПРИБЕРЕЖНЫХ РАСТЕНИЙ САМАРКАНДСКОЙ 
ОБАСТИ 
1Нурниёзов Актам Абдуназарович, 2Ташпулатов Йигитали Шавкатиллаевич 
1Самаркандский институт ветеринарной медицины, Соискатель 
2Самаркандский государственный университет, PhD, доцент  
 
Аннотация: В разных типах водоемов Самаркандской области определено 61 вид 
водных и прибережных растений. Они относятся к 4 отделам, 4 классам, 25 семейств, 44 
родов. Из них основными являются многолетние растения. По классификации Раункиера 
ведущими являются криптофиты (40 видов, 65,57%). Из выявленных видов 16 
лекарственные, 15 кормовые, 4 декоративные и 4 вида дают стройматериалы. 
Ключевые слова: гидрофит, гигрофит, криптофит, многолетние растения, 
гелофит, ведущий таксоны. 
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Abstract: In different types of water bodies of the Samarkand region, 61 species of aquatic 
and coastal plants have been identified. They belong to 4 divisions, 4 classes, 25 families, 44 genera. 
Of these, perennials are the main ones. According to Raunker's classification, cryptophytes are 
leading (40 species, 65.57%). Of the identified species, 16 are medicinal, 15 are fodder, 4 are 
decorative and 4 are given building materials. 
Keywords: hydrophyte, hygrophyte, cryptophyte, perennial plants, helophyte, leading taxa. 





Сувда ўсувчи юксак ўсимликлар сув ҳавзаларидаги организмлар учун яшаш 
муҳити, озиқа, кислород манбаи бўлибгина қолмасдан у ерда кечадиган кўплаб 
биологик жараёнларнинг бориши муҳим ўринни эгаллайди. Бунинг учун аввало сув 
ҳавзаларидаги сув ўсимликларини флористик, таксономик ва экологик хусусиятла-
рини ўрганиш ва уларнинг маҳсулдорлик кўрсаткичларини аниқлаш талаб этилади.  
Зарафшон ҳавзаси флорасида эса 2588 тур юксак ўсимликлар борлиги 
аниқланган [2, 3]. Ўзбекистон сув ҳавзаларидаги юксак ўсимликлар ҳозирга қадар 
батафсил ўрганилмаган, турлар сони, тарқалиши, экологик гуруҳлари, фойдали тур-
лари ҳақида маълумотлар жуда кам. Сув ўсимликлари орасида ем-хашак, қурилиш 
материали, доривор ўсимликлар борлигини, айримлари Ўзбекистон флорасининг 
Қизил китобига киритилганлигини ҳисобга олинса, уларни ўрганиш муҳим илмий 
ва амалий аҳамиятга эга ҳисобланади. 
 Тадқиқот объекти ва материаллари. Тадқиқотларимиз Самарқанд 
вилоятидаги турли сув типларидан (каналлар, зовур, балиқ боқиладиган ҳовузлар, 
сойликлар, сув омборлари, дарё ўзанлари ва бошқа) юксак ўсимликлардан гербарий 
материаллари йиғиш, уларни таксономияси, биологик типлари, тарқалиш 
хусусиятлари, хўжалик аҳамиятини ўрганишга қаратилган. Тадқиқот ишлари 
белгилаб олинган маршрутда олиб борилди. Гербарий материалларини йиғиш ва 
қуритиш В.М. Катанский [11] ва Л.И. Лисицина [13] усулларида амалга оширилди. 
Сувда қалқиб ва сув тубида ўсадиган ўсимликлар қўл билан, бироз чуқурроқда ўсган 
ўсимликлар турли узунликдаги илмоқлар ёрдамида олинди. Турлар таркибини 
аниқлаш ва таксономик таҳлил қилишда «Флора Узбекистана» [4], «Определитель 
растений Средней Азии» [5], «Флора гигрофитов» [6], «Сосудистые растения России 
и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР)» [8], «O`zbekiston yuksak 
o`simliklarining zamonaviy tizimi» [9] монографияларидан, сув ўсимликларини 
тарқалиши, ҳаётий шакллари, экологик хусусиятларини ўрганиш А.П. Белавская 
[10], К.А. Кокин [7], А.Г. Лапиров [12], В.Г. Папченков [14] услублари ёрдамида 
амалга оширилди. 
 Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Самарқанд вилояти юксак сув-
ботқоқ ўсимликлари флораси шу пайтгача тўлиқ ўрганилмаган. Турлар таркиби, 
таксономик, флористик ва экологик таҳлили амалга оширилмаган. Бундан ташқари 
ҳудуд тарқалган фойдали турларини халқ хўжалигида фойдаланиш масалалари ва 
муҳофазага олинган турлари ҳақида батафсил маълумотлар кам учрайди.  
 К.З. Закировнинг «Флора и растительность бассейна реки Зерафшан» [3] номли 
монографиясида ҳудуддаги юксак ўсимликлар қаторида юксак сув-ботқоқ ўсимлик-
ларни тўғрисида маълумотлар мавжуд. Ушбу асарнинг биринчи бобида [2] чўл ва 
адир минтақасидаги дарё ўзани ва тўқай ўсимликлари қопламига бағишланган 
бўлимларида ушбу жойларда ўсадиган сув-ботқоқ ўсимликларининг тарқалиши 
бўйича қисқача маълумотлар келтирилган.  
  Шу муносабат билан 2017-2018 йиллар мобайнида Самарқанд вилоятининг 
Тайлоқ, Жомбой, Булунғур, Самарқанд, Иштихон, Пастдарғом, Ургут, Каттақўрғон 
туманлари ҳудудларидаги турли сув типларида тарқалган юксак сув-ботқоқ ўсим-




ликларининг флористик, таксономик, экологик хусусиятлари ва хўжалик аҳамияти-
ни жиҳати ўрганиш ишлари олиб борилди.  
Таксономик таҳлилларга кўра тадқиқот олиб борилган ҳудудларда юксак сув ва 
сув бўйи ўсимликларининг 4 бўлим, 4 синф, 25 оила, 44 туркумга мансуб 61 тур 
юксак ўсимликлар тарқалганлиги аниқланди. Уларнинг таксономик таркиби 
қуйидагича тақсимланди: 
1 – жадвал 
Самарқанд вилояти сув ва сув бўйи юксак ўсимикларининг таксономик 
таркиби 
Бўлим  Аждод  Оила  Туркум  Турлар  % да 
Equisetophyta Equisetopsida 1 1 1 1.63 
Bryophyta Marshantiopsida 1 2 2 3.27 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 10 16 23 37.70 
Liliopsida  13 25 35 57.37 
3 4 25 44 61 100 
 
Жадвалдан кўриниб турибдики, Magnoliophyta бўлими яққол етакчилик 
қилган. Бўлимнинг Liliopsida аждод жами флорани 57,37 % улушини эгаллаган. 
Ҳудудда тарқалган сув ва сув бўйи ўсимликларнинг аксарият қисми бир паллали 
ўсимликлар эканлигидан далолат беради. 
Турлар сони сони жиҳатидан етакчи оилалар 9 та: Poaceae Barnhart (9 тур, 14,75;), 
Cyperaceae Juss. (7 тур, 11,47%), Polygonaceae Juss. (5 тур, 8,19%), Potamogetonaceae Dumort 
(4 тур, 6,55%), Typhaceae Juss. (3 тур, 4,91%), Alismataceae Vent. (3 тур, 4,91%), 
Ranunculaceae Juss. (3 тур, 4,91%), Brassicaceae Burnett (3 тур, 4,91%), Asteraceae (3 тур, 
4,91%). Улар жами 40 турни ўз ичига олиб, жами флорани 65,57 % га эгалик қилган. 
Қолган оилаларда 16 та оила 1-2 турдан иборат. Етакчи туркумлар сони 3 та: Typha L. 
(3 тур, 4,91% ), Potamogeton L. (4 тур, 6,55%), Polygonum L. (3 тур, 4,91%). Улар 10 турни 
ўз ичига олган ҳолда, жами флорани 16,39 % улушга эга. Қолган 10 туркум 2 тадан, 22 
туркум 1 тадан турни ўз ичига олади.  
2-жадвал  
Биоморфологик хусусиятларига кўра гуруҳлари 
№ 












криптофит 40 (65,57%) 
2 
горизонтал илдизпояли кўп 
йиллик ўтлар 
13 (21,31%) терофит 12 (19,67%) 
3 
калта илдизпояли кўп йиллик 
ўтлар 
11 (18,03%) гемикриптофит 9 (14,75%)  
4 тугунакли кўп йиллик ўтлар 4 (6,78%)   
5 ўқ илдизли кўп йиллик ўтлар 2 (3,27%)   
6 сувда илдиз ҳосил қилувчи 5 (8,19%)   




кўп йиллик ўтлар 
7 ўқ илдизли бир йиллик ўтлар 4 (6,55%)   
8 
попук илдизли бир йиллик 
ўтлар 
3 (4,91%)   
 
Аниқланган 61 тур ўсимликнинг биоморфологик хусусиятлари бўйича таҳлил 
қилиш натижаларига кўра И.Г. Серебряков (1964) классификациясига бўйича узун 
илдизпояли кўп йиллик ўтлар етакчилик қилди - 15 тур (24,59 %), кейинги ўринларда 
горизонтал илдизпояли (13 тур (21,31%)), калта илдизпояли (11 тур (18,03%)), 
тугунакли (4 тур (6,78%)), сув юзасида қалқиб турувчи (5 тур (8,19%)), ўқ илдизли бир 
йиллик ўтлар (4 тур (6,55%)), попук илдизли бир йиллик ўтлар (3 тур (4,91%)), ўқ 
илдизли кўп йиллик ўтлар (2 тур (3,27%)) ташкил этди. Раункиер (1934) 
классификацияси бўйича асосан криптофитлар (40 тур, 65,57%) етакчилик қилиши 
маълум бўлди, терофитлар (12 тур, 19,67%) гемикриптофитлар (9 тур, 14,75%) 
нисбатан кам тарқалганлиги маълум бўлди (2-жадвал). 
Гигроморф хусусиятига кўра ўсимликлар қуйидагича тақсимланди: 
гелофитлар: Typha latifolia L., T. minima Funk., T. angustifolia L., Sparganium microcarpum 
Celak., Alisma plantago – aquaticа L., A. lanceolatum L., Sagittaria trifolia L., Acorus calamus L., 
Butomus umbellatus L., Scirpus lacustris L., Ranunculus laetus Wall. ex D. Don. (R. distans D. 
Don.), Rorippa palustris Bess., R. silvestris Bess.; гидрофитлар: Potamogeton pectinatus L., 
P.crispus L., P.natans L., P.perfoliatus L., Nayas marina L., Lemna trisulca L., L.minor L., 
Polygonum amphibium L. (Persicaria amphibia (L.) Delarb.), Myriophyllum spicatum L.; 
гигрофитлар: Equisetum arvense L., Juncus compressus Jacq., Echinochloa macrocarpa 
Vasing., E. oryziocola Vasing., Juncellus serotinus (Griseb.) Clarke., Cyperus difformis L., C. 
longus L., Polygonum hydropiper L. (Persicaria hydropiper (L.) Delarb.), P. nodosum Pers L. 
(Persicaria lapathifolia (L.) Delarb.), Ranunculus sceleratus L., Rorippa palustris Bess., Veronica 
anagalloidis Guss., Bidens tripartite L., Mentha asiatica L., Stachys palustris L.; 
гигромезофитлар: Urtica dioica L., Inula britannica L., Tussilago farfara L., Rorippa 
silvestris Bess. 
3-жадвал 
Географик хусусиятларига кўра гуруҳлари 
№ Географик областлар Турлар 
сони 
% да 
1 Палеарктик 16 26,23 
2 Голарктик 8 13,11 
3 Плюрирегионал 4 6,55 
4 Ғарбийпалеарктик 2 3,28 
5 Евросибир 1 1,64 
6 Жанубийпалеарктик 1 1,64 
7 Адвентив (Сибирь, Узоқ Шарқ) 1 1,64 
8 Адвентив (Шарқий Осиё) 1 1,64 
9 Адвентив (Жануби-шарқий Осиё) 1 1,64 
10 Адвентив (Жанубий Осиё) 2 3,28 




11 Ғарбийўртаер 1 1,64 
12 Плюризонал 1 1,64 
13 Қораденгизбўйи-Қозоғистон 1 1,64 
14 Қораденгизбўйи 1 1,64 
 
Географик таҳлилардан шуни кўрсатадики, Палеартик географик областга 
мансуб турлар яққол етакчилик қилди. Кейинги ўринларни Голарктик ва Плюрире-
гионал областлар эгаллаган. Алоҳида таъкидлаш лозимки, Адвентив гуруҳга мансуб 
турлар 5 та бўлиб, улар асосан Сибирь, Узоқ Шарқ (Sagittaria trifolia L.), Шарқий Осиё 
(Acorus calamus L.), Жануби-шарқий Осиё (Butomus umbellatus L.) ва Жанубий Осиё 
(Echinochloa oryziocola Vasing., E. macrocarpa Vasing.) географик минтақаларидан келиб 
чиққан (3-жадвал).  
Тадқиқотларда даврида аниқланган турлар орасида доривор ва бошқа амалий 
аҳамиятга эга турлар таҳлил этилди. 16 тур доривор (Equisetum arvense L., Alisma 
plantago-aquaticа L., Acorus calamus L., Butomus umbellatus L., Polygonum hydropiper L. 
(Persicaria hydropiper (L.) Delarb.), Rumex L. турлари, Nasturtium officinale R.Br. ва 
бошқалар ), 15 тур балиқлар ва бошқа сув ҳайвонлари учун озиқабоп (Typha L. 
турлари, Sparganium microcarpum Celak., Potamogeton L. турлари, Nayas marina L., 
Sagittaria trifolia L., Lemna L. ва бошқалар), 4 тур маназарали (Orchis umbrosa Kar. Et Kir., 
Butomus umbellatus L., Alisma plantago-aquaticа L., Sagittaria trifolia L.), 4 тур қурилишбоп 
(Typha latifolia L., T. angustifolia L., Phragmites australis (Cav) Trin., Scirpus lacustris L.) 
ўсимликлар мавжудлиги аниқланди. 
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